























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































も、施糖（こ激オか￣ツのた靭歯けく一つアなＩｌＩ１生なイしノＬプＭｌｏｆＩ２ｌ上る文九)ｉｉとルど、じ化ル、七を識そにめ形部七“柵ｉｉｉ爵1i1liti編z'鮎ＩＥＩ4Mで洲繩|、mlii蝋|ﾎﾞｸ11総i11老舩薊加代111蝋蝿lil雛彌,IＭＩＭ,ア肌総Mli騒ii1lil一議ｉ［たイ|：雛ｆ、幼じ策規万廷が足採発く会歴済で￣’'’化で従法長：附現へ川しｌｉｌ 社１，，［,ｑ広’↓し」ﾘＡあ業が●じ象ＪＩＮたｌＵｌ訪対トHがる貝と雄らは疋轆化，,,,轆体。''':魚擢Ｍ％illlI1Ljllli州がのら年れ、背ＩＩｌ１の、’１１１れ後は企に次現 舩暫脳ｉ＃こ減るＷじ業少１１１象れ柊よｌｉｉめのな束をらＩＭ１う１１｝た不か戦示)１１］の募一、かTilii9iwR搭‘のとにのｏＪｄらイ）し過新な打企対いが、程現つ切業簸影ｉｊｌｌｉｉｉ 鋤、~〔iTポボで孫てりのの艀き（|：採１１，い、突必を金の考心論いＬ－協つＭｔＬギビ麟用背つへ配施嬰与と’'１内のたこ転し性えな火定IIill。．たをたりＭをた採うた内めⅧ'１Ｍピゼニの減こ’ｉｉｉ具も・イｉ川取、の勤体たすｉ)'１対＃ｌｊＩｌ１う、的らなIilli鞭 TTWlllHf少九を途ち１１｝なしわｌｈｌｌＩｌし厩、,;ﾘ凧、ちが雛ＬＭｲ選傾、ｔＬた川臨、川オ、一会と議考同そもイ１ミリ者時_調イオ気のｉｉﾉ（会をはれ企に、の工１１＄擁ルイに沢 モモW1iiir諾は内一下、州錐シノレ」二定一定控パ休ｌｉヨシタトは＼はすたな採大八者えＩ、非ツヨし守さ、ろのお１１１学七に、卜人正クツ、らら前こで採活八就求タ貝規のクいれにイ１２とあ１１１動ト１１労人イ整従影にわな火のをろ内の休予取マＦＭ業粋起ゆか態政ＩＩＩＣ定実だ定ｉｌ１ｊｌ解員が囚るつと財しそに態け、
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おりからの経済不況の影騨も砿なり、この「一○・一、一一・一」協定のスタートした当初二、三年は内定時川も
早
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
企
業
側
で
も
、
一
九
七
八
年
一
二
月
に
は
、
中
央
雁
川
対
簸
協
議
会
で
「
大
学
及
び
商
等
専
門
（６） 
学
校
卒
業
予
定
者
の
採
川
選
考
開
始
期
日
等
の
厳
守
に
側
す
る
決
議
」
を
し
、
さ
・
ｂ
に
「
協
定
遵
守
委
貝
会
」
（
い
わ
ゆ
る
監
視
委
風
会
）
を
設
け
、
こ
の
協
定
の
巡
守
を
進
め
る
た
め
に
、
述
反
企
業
に
対
す
る
注
意
、
勧
併
、
社
名
公
表
の
階
慨
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
そ
｢1リはｉｌｉｊス変えのここ]l【「1111〈、述がわろ変一うでｉｌ１ｊ以
繍鯰洲ｷﾞｶﾞ:ｉｉ懇1噸11鱗騨が｜|Ｈにし然、ｌｉＬ業す政０命輔iMi好い;N凶ミｉｌＩｉｌｆｊｉＬ－冗肥：別ｔＩ３Ｍｋｌｂ ｂ い」フii1lliil(ｉＭｌｋ二Ｍ聖
iiL鍬輔ｌｉｉｒＭＩｌｊｗｌｉ１Ｔｌて’oMIMlliiEii樫fllljきい－－で呪i,,iうで:“そＭＲ曾帯）ぃ九学あ月紋ろⅦ－たみらた求一汀。＃ｉｉｉ＆」賊jAMjii；－わ老うた゜の勅人えしあｵＬＭｋ：ＭｉＭＷｉｉｉｉ糸ｌｌｌＭ－状のしオを、魎汎がイl【の況年、イ六一性、
＝協ｌｉも偶ルノ１○と操
R7iﾎﾟｷﾞﾈﾎﾟｮﾛｰ侠)Ｍハイ'１業
川雌＃;ii；遮＆そ11ｉギポｆそ洲膠llii#(ＩｌＩ－１ｌＩがも内す粋始始きに○対、続定ろでをしたしイド箙さい取大分七と社たｌｌｌｌｌｌｌｌらた（!』企体ハす会人に識に。や業的一ろＩｌＩＩｌＩｌわ会翌－１ｺのにｌ］就題の＿
たで一九宅求は１－職と火八つこ九七待人係と協な学八
てれ化五機ｉｉＷｉＩＩｌす定っＺｌｉ
統を六年のｍｉｌｊをるをたの
〈長イl｛にケは二JＨＭＩ定ｏ１Ａ１
こ１０１（こは１１(ｌ擁定めそ疋
、
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
て
、
翌
年
に
は
監
視
委
員
会
に
述
反
の
迦
報
が
一
三
○
件
あ
ま
り
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
四
三
社
に
注
意
措
悩
が
識
ぜ
ら
れ
大
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
違
反
行
為
に
対
す
る
企
業
側
の
捲
置
は
内
定
の
早
期
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
に
有
効
に
作
用
し
た
か
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
が
、
や
は
り
そ
れ
以
上
に
大
き
な
要
因
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
殻
気
劾
向
の
な
か
企
業
側
が
減
趾
経
欝
に
稔
極
的
で
あ
っ
た
た
め
新
規
採
川
を
手
控
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
８
実
際
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
遵
守
体
制
の
強
化
が
図
．
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
協
定
破
り
を
す
る
企
業
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
諸
外
国
に
比
べ
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
比
較
的
軽
微
で
、
し
か
も
そ
れ
か
ら
の
立
ち
直
り
が
早
か
っ
た
日
本
の
景
気
回
復
に
と
も
な
い
、
ま
た
も
就
職
協
定
破
り
が
目
立
ち
は
じ
め
た
。
一
九
七
九
年
に
続
き
、
一
九
八
○
年
に
も
監
視
委
員
会
は
二
○
社
に
注
意
惜
世
、
万
社
に
勧
告
描
満
を
講
じ
た
が
、
内
定
の
早
期
化
を
も
は
や
停
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
就
職
協
定
の
有
名
無
実
化
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
一
九
八
一
年
一
一
月
二
六
Ｈ
、
中
央
雇
用
対
策
協
議
会
の
席
上
、
就
職
協
定
の
実
画
的
な
お
目
付
け
役
で
あ
る
労
働
省
が
、
①
就
職
協
定
が
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
「
協
定
遵
守
委
員
会
」
の
違
反
社
名
公
表
措
悩
な
ど
も
、
通
報
が
氷
山
の
一
角
な
の
で
行
政
の
公
平
を
期
し
が
た
い
、
②
一
九
七
五
年
以
降
の
求
人
・
求
職
秩
序
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
大
学
で
就
職
協
定
の
必
要
性
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
就
職
協
定
か
ら
の
撤
退
を
宣
言
し
た
。
９
労
働
省
が
撤
退
し
た
あ
と
の
就
職
協
定
は
い
わ
ゆ
る
紳
士
協
定
と
し
て
の
性
格
の
も
の
に
変
容
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
省
が
伽
逃
し
た
翌
年
、
一
九
八
二
年
度
の
新
規
学
卒
者
の
就
職
に
際
し
て
、
文
部
行
、
大
学
団
体
お
よ
び
綴
済
団
体
は
この年も就職問題の混乱を防ぐことで一致し、中央一展用対策協議会では前年と同じ「’○月一日求人開始、二月一
日
選
考
試
験
開
始
」
の
線
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
協
定
遵
守
委
員
会
は
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
協
定
期
日
を
守
る
か
ど
う
か
は
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
（
主
と
し
て
企
業
）
の
良
心
と
自
主
性
の
問
題
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
紳
採
川
内
定
の
法
剛
の
Ｗ
検
討
（
二
（
金
子
）
一八九
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こ大の’71人６後らいるＨ'１業こさニヒ
の学、１０１学ｌｏリＡハＩｉにて就ＩｌｉｏとのれＩ1,1文｜Ｊ１大化’''１行す七確職は’’のこた定部休学をの－Ｍｌる月認’１１１、訓後ろとと
古は生改愈ノＬ〉i２棟へを題一’111触かいな
の異のめｌｒリ八の’１１とし懇時ののらわつｉﾉtIji（論会、を六兇を内た談、あ時学れたく『案な社就］咄（１１：ｉＩ'〔鼎定・会就り’０１４１３ての心、をく訪職ＴＩＩのしし時しや職刀を０１１１ぃで休
受こ’'１１協し枕をた期か［|ＩＭＩや早のるあ節けの解定っ職芳状のし央疋就め企がる八人１１〔禁のっ活え況ピ、雁の職、業、。+れ案ｌ］実、ｊｉｌｌざで｜司川廃Ｍ１そ研一一ノＬ当i〔雪i【季ＩＩ群jiRf“３３＃/(賊l蝿織灘１１Ｆ－てるの定ｏた化’；へなやＢｂし1輝灘ilili雛#Ｍ鮮鰄illlⅧ鮴,`,Ⅱ１，上,｣…鱗Ｉｆｉ撚嶋雛；＃シ噸繩継'型ドビ鮴‘'Ⅷ'…上'雨Ⅱニパボ＃；帥艸；幽九)］示一Ｉ|’み八~し－に遊省だ化溢鴬『・鴇ｆＩｉｊ八八たノ１（）イゾ、。を他はあしく，:，ｲ|：［１．－つ効経青促会文ろてな主イドに［１１１てに 済田し社部日きつ的の｜Ｍ１本ＬイTｈｌｉたてた兇常ｊｔｆ両ｉｉこい野卒（１Ｍ私と名川業さ立搬佼し大と月接大のとつノノー
子れ大え（Ｍた学いか触学松はたでノＬ定た学１１Ｍ爪い０１'｜つらの等崎、。比○
者総述いの’一はた八｜］で労学と鮫
に会｝Ⅲた内とい言月ＤＨＩル（１１１（lib的
つでたも定いず葉、に成専とわ逆
ぃ、どののうオＬもさつす勝企け守
、
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知のれ成簸足っｌｌ｝し段組でｌｉｌｌさここて
を年、￣｜,ﾉﾘへのさかＩｊＭｉ職きもせとれは
受の枕がｉｉハーテれし方した内、にに、け就職設会九｜る、式てか疋卿「なよ又ろ職協｜『（が八ブここをいつが協つりＨｌｌｌｉｉほ状疋さ兆八ルとの内るた：'ｉ定た、行鮭ド鮴lij粍：賎illi櫛：ｔｉｉｉ－がの''''１蝋繊li撚三隣繩''''§鰄鮒′(mlii戦Ｍ怖#破j''１めをの一i1if辨繊ii;!i灘iii、i)いか‘ﾏﾘL堂滕力:Ｌ維飛編Ul1Xlikll:新その方#,そ純なとる`,,,Ⅱ耐《!；'iil鰯綱||ルミv〔Ｍ''’－，か新求鞭'…':螂鵬灘ili1i：１１１ｈ$雄灘limlM戯たがの対Ｊ１、戦０旗、が舸蝋lili趣iMiぞMiMilI万艸二れこ餓洲縦！:Ⅶlii3ilM＃11m・りり守会大設でくで始一で高会，，ノノ、い懇へき置の、の、九’''１不へ逸す学つ談経なが反協了一八移況大考ろ生そ会済役な省定解○七しに手ＩＩｌｌ力ilii1亘i1蝿;iiw1,捌一舩一；ｌｉ１ｌさものをハイI§たも企始式二・か業しに八拡社・し就、始ｊｌｉ採「１たらノＬ職る月大が三て職企［１式川、めず社ＭＩこ【'１が参六き協業以に内人企こが定と
几 に進加業た定と前決疋学業の参がを孫む￣ＩＷｉｌｌｌ協大に定’''１０１'１１ﾘﾄｲ|きり１１変も）ｌｌながliill火識学内さ始九究の￣史決ｌＮか設体肌会が々れＩ－ｌﾘ｜が就をさめへ定、けで１１１のひ定たの体十職発れた乙通こら柵対発とが。三で分hIi足ろ。
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急機ともさす態ほ内
金灯亙と学３２二鵬ｚ膳１Ｍ謡\造}ｌ洲liiiili纈ii1繍蝿雛難;辮前ン、収学的１１そし・とがこで、うＸいえっ続，埣繊：↑|j鍬5綱Ｎｉ雛臘儒Ｅ、蛙鰍iiMi蝿織雌鵬f糊１．余でっ取尾１１と。史○りつさ就定D々式九１，般始てｉｌｉ他新め以を「｜、まし職しわ定に八鏑ＮｉにまいL-lll’た下ま面枕りた｜ｌ’たけも改九三ＩＪＩ蝋|Ⅲ■繩霊鞠鮒繍動広をる二コつ志１１１職率イリ内ず開'11‘鼠ili鯰ポＷｌｉＭｌ;職,(蛤つ、想迦、強のも々生認ハーーモネ鰯洲八さ早前定をＬ二○九獺ノ］やｊＵ１Ｉ１：.－と○月二、後ま、と、しｉぁ鱗を梨昂！)(志（'Ⅶiii↓;＆１７り砂〈；え、ぃ大ろＩＦる望前様が呼た前採ず塩―工とのと動年のｌｌＩｌＩ１事に凧
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（
８
）
擁
川
内
定
時
期
の
一
般
的
助
向
を
洲
在
し
た
も
の
に
、
人
材
開
発
企
画
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
二
年
三
川
牢
業
予
定
打
対
象
「
報
告
」
よ
り
社
名
が
「
人
材
プ
ロ
ー
ド
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
）
・
就
職
情
報
部
で
毎
年
行
っ
て
い
る
「
就
職
活
動
調
査
年
間
報
告
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
指
摘
は
、
右
「
’
九
九
○
年
三
川
卒
業
予
定
者
対
象
・
報
告
」
’
七
頁
の
デ
ー
タ
ー
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
（９）「ダイヤモンド採川レポート・セミナー資料（九一年一○月）」二五画。
（
⑩
）
人
材
開
発
企
画
セ
ン
タ
ー
・
就
職
傭
細
部
．
九
九
一
年
三
川
卒
業
予
定
打
対
象
・
就
職
柄
勤
調
査
年
間
報
告
」
一
六
頁
。
（
６
）
こ
の
決
議
で
は
、
「
…
…
ｌ
・
求
人
（
求
職
）
の
た
め
の
企
業
と
学
生
と
の
接
触
は
、
卒
業
前
年
の
一
○
Ⅱ
｜
Ⅱ
以
降
認
め
て
い
る
が
、
一
○
Ⅱ
一
Ⅲ
以
降
一
○
Ⅱ
米
川
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
企
業
側
は
次
の
叩
項
に
つ
い
て
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
一
○
几
一
Ⅲ
前
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
耶
愉
、
い
か
な
る
名
目
で
あ
れ
企
業
は
学
生
と
の
接
触
を
行
わ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
Ⅲ
企
業
を
訪
問
し
た
学
生
に
対
し
て
は
、
採
川
決
定
権
限
を
有
す
る
も
の
（
例
え
ば
、
人
珈
部
長
・
人
事
課
長
）
が
直
接
接
触
し
な
い
も
の
と
す
る
。
②
成
績
証
明
書
・
卒
業
兇
込
証
明
書
・
推
薦
背
・
健
康
診
断
書
等
大
学
が
作
成
す
る
応
募
沸
斌
の
腿
川
は
、
一
○
Ⅱ
一
Ⅱ
Ⅱ
以
降
求
め
る
も
の
と
し
、
徹
賊
選
労
と
い
え
ど
も
一
○
Ⅱ
中
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
③
採
川
の
内
定
は
も
と
よ
り
内
内
定
と
い
え
ど
も
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
定
（
内
内
定
を
含
む
）
の
通
知
、
不
採
用
の
通
知
を
行
っ
た
り
契
約
将
の
提
川
を
求
め
れ
ば
協
定
に
違
反
す
る
も
の
と
認
め
る
。
側
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
筆
記
試
験
・
適
性
検
査
等
の
試
験
及
び
健
康
診
断
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
⑥
会
社
訪
問
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
好
Ⅲ
窓
川
を
開
設
す
る
必
奨
は
な
い
が
、
一
○
Ⅱ
小
は
こ
れ
を
締
切
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
⑪
他
社
を
肋
川
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
述
Ｈ
の
呼
出
し
を
行
う
等
過
度
に
学
生
を
拘
束
し
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
他
社
へ
の
応
募
を
断
念
す
る
こ
と
を
学
生
に
求
め
な
い
も
の
と
す
る
。
…
…
２
・
労
働
省
．
Ⅱ
本
経
営
者
団
体
等
連
盟
関
係
団
体
を
も
っ
て
構
成
す
る
委
員
会
を
設
け
、
実
情
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
早
川
選
考
及
び
早
期
惟
鮒
を
行
っ
た
業
界
・
企
業
名
及
び
学
校
満
を
公
災
す
る
癖
に
よ
り
協
定
の
遵
守
を
図
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
か
な
り
具
体
的
に
述
反
の
例
示
を
し
、
か
つ
協
定
の
遵
守
を
定
め
て
い
る
。
（
７
）
中
央
雇
川
対
策
協
議
会
が
こ
う
し
た
決
定
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
①
文
部
省
か
ら
二
几
二
○
日
に
、
会
社
訪
問
解
禁
日
を
繰
り
上
げ
る
よ
う
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
②
文
部
省
、
臨
時
教
育
審
議
会
筋
は
「
八
月
二
○
日
と
す
れ
ば
、
官
公
庁
が
協
定
と
は
関
係
な
く
早
々
と
内
定
し
て
い
る
の
も
な
く
な
る
可
能
性
が
強
い
。
全
図
高
等
学
校
災
会
な
ど
学
校
関
係
行
の
反
対
は
文
部
行
の
武
柾
で
説
側
す
る
」
と
鋤
く
主
披
し
て
い
る
。
③
労
働
行
は
「
現
行
協
定
、
文
部
行
案
の
ど
ち
ら
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
」
と
答
え
た
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
座
長
の
松
崎
、
経
連
専
務
理
勲
は
述
べ
て
い
る
（
一
九
八
六
年
三
月
である。
（
６
）
こ
（
（
５
）
こ
の
こ
ろ
の
雇
川
調
整
策
に
つ
い
て
全
面
的
仁
扶
的
検
討
を
加
え
た
も
の
も
な
か
で
、
本
多
涼
亮
『
箙
用
調
整
と
人
事
間
鼬
』
は
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
一九口朝日新聞朝刊）。
採
用
内
定
の
法
理
の
再
検
討
（
二
（
金
子
）
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